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年 4 月現在、J クラブは 33 であり、このうち山形(社団法







































































の資料の他、2007 年9 月4 日にフランクフルトで開催さ

































2 月 23 日現在）である。現在は会員を募集していない
ので、668 口から増加していないものとすると、1 口 5 万
円であるので、会員拠出総額は 3340 万円となる。川崎








水戸ホーリーホックでは 7400 万円（2006 年 6 月 1
日現在）の資本金を 9400 万円に増資し、これに際して
発行される新株を持株会が引き受けることが計画され
ている。2008 年 4 月 14 日の時点では、持株会は会員
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上場会社の従業員持株会は、自社の株式を 3 兆 8727
















表 1 東証上場会社の従業員持株会の概要 
 
資料： 株式会社東京証券取引所(2007)より作成 
注 1： d の従業員数は親会社従業員数である。ただし親会社が持株会社である場合は子会社従業員を含めている。 
注 2： 従業員持株会は、制度上子会社の従業員の加入も可能となっているため、e の持株会加入者数は、調査対象会社従業員数の内
数には必ずしもなっていない。 
 









表 2 巨大企業における従業員持株会のプレゼンス 
 














ＮＴＴ 0.8 7 541
松下電器産業 1.3 9 689
東京電力 1.0 10 361
ＪＲ東日本 2.4 7 796
デンソー 1.3 8 370








f)  e/d 47.38%
g)加入者1人あたりの
   平均株式保有金額 209.7万円































表 3  J クラブ持株会の加入者拠出額 
 
 



























コンサドーレ札幌 1 95 1.4
川崎フロンターレ 5 45 8.2
京都サンガ 不明 不明 不明
水戸ホーリーホック 1 99 2.0
ロアッソ熊本 5 45 不明
FC岐阜 5 50 不明





























































































利を与えた」 (注 10) 。 
現在、ブンデスリーガに所属する 36 クラブ中、もとも
と社団ではなかった BAYER  04 LEBERKUSEN、VFL 






ては 不明のチ ーム も ある が 、2007 BUNDESLIGA 
REPORT に時期の記載のあるチームの中では、
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表４  ブンデスリーガに属するクラブチームの法人格等の特性 
 
資料： DEUTSCHE FUSSBALL LIGA GMBH, 2007 BUNDESLIGA REPORT,pp.138-173 より作成 
注 1： 1.FC  NURNBERG については、会員数はフットボールだけの会員である。 
注 2： 会員数については概数を記載しているクラブが含まれる。 







チームの名称 チームの法人格 その法人格での設立年 会員数
EINTRACHT  FRANKFURT AG(Public Limited  Company) 2000 11600
FC  BAYERN  MUNICH AG(Public Limited  Company) 2001 126000
DSC ARMINIA BIELEFELD GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) 2001 8280
WERDER BREMEN GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) 2003 27111
BORUSSIA DORTMUND GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) NA 25000
HANNOVER 96 GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) NA 6145
FC AUGSBURG GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) 2006 1250
MSV DUISBURG GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) NA 4000
SPVGG GREUTHER FURTH GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) 2003 2650
1.FC KOLN GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) 2002 NA
TSV 1860 MUNICH GmbH & Co.KGaA(Limited Commercial Partnership) 2002 20374
ALEMAANNIA  AACHEN GmbH(Limited Liability Company) 2006 8824
BAYER  04 LEBERKUSEN GmbH(Limited Liability Company) 1999 6500
VFL WOLFSBURG GmbH(Limited Liability Company) 2000 7000
WACKER BURGHAUSEN GmbH(Limited Liability Company) 2007 6000
BORUSSIA MONCHENGLADBACH Registered Association(holds 100% of the GmbH) NA 35000
HERTHA BSC BERLIN KGmbHaA(Commercial Partnership limited by Shares) 2001 14127
VFM BOCHUM Registered Association 1949 2370
FC ENERGIE COTTBUS Registered Association 1966 1251
HAMBURGER  SV Registered Association 1887 44538
1.FSV  MAINZ  05 Registered Association NA 8300
1.FC  NURNBERG Registered Association 1900 5200
FC  SCHALKE 04 Registered Association 1904 58926
VFB STUTTGART Registered Association NA 32000
FC ERZGEBIRGE AUE Registered Association 1990 1250
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG Registered Association NA 3500
ROT-WEISS  ESSEN Registered Association NA 2514
SC FREOBURG Registered Association NA 2500
FC CARL ZEISS JENA Registered Association 1903 1500
1.FC  KAISERSLAUTERN Registered Association NA 11635
KARLSRUHER SC Registered Association 1894 3200
TUS  KOBLENZ Registered Association 1911 1100
KICKERS OFFENBACH Registered Association NA 1780
SC PADERBORN 07 Registered Association NA 720
F.C. HANSA  ROSTOCK Registered Association NA 3320
SPVGG UNTERHACHING Registered Association NA 1150













































































































































・ ロアッソ熊本 roasso-k.com/motikabukai.htm 





・ 京都サンガ www.sanga-fc.jp/club/clubprofile/ 
注 3： 2006 年度(平成 18 年度)J クラブ個別経営情報開
示資料 
www.j-league.or.jp/aboutj/jclub/2006-7/pdf/club2007.
pdf、2008 年 4 月 14 日取得。 
注 4： 従業員が定期的に「天引き｣で拠出する金額は、
ほとんどの場合、会社株式の売買単元額より少ない。た









・ この会社は長い人で 40 年間在職する(以下、一般
























n     k  
Σ ΣＬi   ・・・・式② 
k=1   i=1   
と書けるので、これを解いて、増分の総額は 
 









ここで仮に毎年 1000 人の社員が入社し、40 年後に















注 7： U.H.リヒテンベルガー(2003)、ブンデスリーガ 
邦訳(2005)、バジリコ株式会社、p.19 
注 8： 同書、p.23 
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注 9： 例外として、BAYER  04 LEBERKUSEN はバイ
エル社、VFL WOLFSBURG はフォルクスワーゲン社が
保有している。この理由は、Klaus Fuchs 氏（Managing 




注 10： リヒテンベルガー、前掲書、p.24 






尚 HP からの情報はいずれも 2008 年 4 月 14 日に取得
したものである。 
・DEUTSCHE FUSSBALL LIGA GMBH(2007) 2007 
BUNDESLIGA REPORT 




・京都サンガ HP www.sanga-fc.jp/club/clubprofile/ 
・水戸ホーリーホック HP 
www.mito-hollyhock.net/motikabukai/stock.html 
・日本経済新聞 2008 年 4 月 1 日朝刊 3 面 
・社団法人日本プロサッカーリーグ(2007) J リーグハン
ドブック 




・リヒテンベルガー, U.H.(2003) ブンデスリーガ 邦訳
2005、バジリコ株式会社 
・ロアッソ熊本 HP roasso-k.com/motikabukai.htm 
・株式会社東京証券取引所(2007) 平成18年度従業員
持株会状況調査の概要について 
・東洋経済新報社(2007) 会社四季報 2007 年 3 集 
・山中製菓 HP 
www.yamanaka-seika.co.jp/info/fcgifumochikabu.pdf 
 
 
